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Аннотация. На основе изучения практик формального и неформального литературного 
образования школьников был сделан вывод о том, что его эффективность во многом зависит 
от квалификации учителя. В процесс анализа работы фокус-групп и глубинных интервью с 
субъектами образовательного процесса было выяснено, что наиболее востребованными на 
сегодняшний день являются неинституциональные формы профессионального 
дополнительного образования, связанные с формированием и развитием предметных и 
профессиональных компетенций педагога. Именно поэтому авторы предлагают ввести в 
стандарт подготовки учителя новую профессиональную компетенцию, частично описывая ее 
содержание. 
Ключевые слова: профессиональное дополнительное образование, неформальное образование, 
новые профессиональные компетенции, предметные компетенции педагога, литературное 
образование. 
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Abstract. Basing on the study of schoolchildren's formal and non-formal literary education practices, 
we concluded that the efficiency of the literary education depends greatly on the teacher's 
qualification. While analysing focus-groups and in-depth interviews with the parties of educational 
process, we found out that at present the greatest demand is for non-institutionalized forms of further 
professional education connected with the development of teachers' subject-based and professional 
competencies. For this very reason we suggest including a new competence in the teacher training 
standard and we partly describe the contents of this new competence. 
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Современное образование детей и подростков, что отмечается целым рядом 
исследователей-аналитиков [1, 8, 9] и практиков [4, 10] как русских, так и зарубежных 
[5, 14], сегодня не просто не ограничивается школой, а вышло далеко за ее пределы. 
Границы формального обязательного образования расширились не только за счет 
цифрового учебного контента, который доступен учащимся как в процессе учебных 
занятий, так и в рамках самостоятельной подготовки, но и за счет динамично 
развивающегося неформального образования: лекториев, клубов, технопарков и 
кванториумов, музейных и театральных образовательных и просветительских 
программ самой разной направленности. Неформальный образовательный рынок 
очевидно переживает свой расцвет: он предоставляет свои услуги и продукты самым 
разным категориям обучающихся, открывает возможность выбора традиционных и 
новых программ и курсов для изучения, обеспечивает индивидуальный 
образовательный маршрут, который можно выстроить и самостоятельно, и при участии 
«значимого» взрослого (родителя, учителя, тьютора) и т.д. 
Представляемое в данной статье исследование стало естественным 
продолжением ряда исследований, выполненных лабораторией социокультурных 
образовательных практик Московского городского педагогического университета, 
связанных с изучением как собственно читательских практик современных школьников 
[11, 12], так и инфраструктуры чтения в целом [2]. В рамках последнего исследования 
чтение было рассмотрено в рамках социокультурного подхода, подразумевающего 
обращение к контексту взаимодействия целого ряда компонентов. В процессе этого 
научного исследования были выявлены и описаны ключевые компоненты 
инфраструктуры чтения (пространство и время чтения, мотивация к чтению, 
доступность чтения, читательская среда и читательские коммуникации) и в заключение 
сделан вывод: такой широкий взгляд на читательские потребности обучающегося 
«позволит выйти на принципиально новые (выстроенные с ориентацией не на 
обязательное освоение объемного списка текстов, а на развитие читательской культуры 
школьника), адекватные современному этапу развития общества, формулировки 
образовательных результатов, столь остро необходимые для разрешения кризиса, 
сложившегося сегодня в преподавании литературы в школе» [2: 29]. 
Естественным продолжением прошлогоднего исследования стала 
исследовательская работа этого года, посвященная изучению структуры и задач 
современного литературного образования. В рамках этой работы литературное 
образование рассмотрено широко, в отличие от того, как оно рассматривается в 
массовой образовательной практике, когда литературное образование, что называется, 
по умолчанию приравнивается к изучению литературы в школе. Нам представляется, 
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что традиция такой трактовки задается вузовскими учебниками методики преподавания 
(обучения) литературе. Прокомментируем высказанную мысль. В учебнике «Методика 
преподавания литературы» под ред. З.Я. Рез словосочетание «литературное 
образование» впервые встречается в главе «Содержание и структура курса литературы 
в школе» («Основу литературного образования в школах РСФСР составляет чтение и 
изучение русской литературы [7: 96]) но при этом никак не определяется, хотя из 
контекста следует, что словосочетание «литературное образование» употребляется как 
синоним «изучения литературы в школе». Тенденция такого использования термина (в 
том числе и без его определения) поддерживается ведущими методистами конца ХХ 
века О.Ю. Богдановой и В.Г. Маранцманом. В учебнике «Методика преподавания 
литературы», термин вынесен (без его дальнейшего истолкования в тексте) в название 
принадлежащей В.Г. Маранцману главы III «Содержание и этапы литературного 
образования в современной школе», в рамках которой литературное образование также 
отождествляется с изучением литературы в школе [6: 111−132]. В последнем (по 
времени появления) учебнике, принадлежащем перу ученых московской методической 
школы, уже во введении заявлено: «В настоящее время особенно важно внимание к 
методологии литературного образования, к его теоретическим основам [3: 7], хотя 
последнее опять нигде терминологически не определяется. Глава о его структуре и 
содержании называется более точно – «Этапы изучения литературы в школе» (автор 
главы – О.Ю. Богданова), однако заканчивается вопросом: «Дайте характеристику 
основных этапов литературного образования в современной школе» [3: 87]. Безусловно, 
учителя-словесники, обученные в педуниверситетах по этому учебнику, понимают и 
трактуют литературное образование исключительно как изучение литературы в школе. 
Поэтому они рассматривают сложившиеся вне школы и активно востребованные 
обучающимися практики чтения и изучения литературы (например, театральные читки 
и спектакли, фильмы и мультфильмы по художественным произведениям, лекции 
филологов о классических и современных текстах, читательские клубы и т.д.) как 
своеобразный «бантик», необязательное дополнение к школьному изучению 
литературы или вовсе игнорируют их образовательный потенциал. 
Коллективом лаборатории была предпринята попытка рассмотреть феномен 
литературного образования широко и в рамках социокультурного подхода описать 
выделить и описать составляющие его инфраструктуры. И поэтому в основу 
исследовательской работы была положена гипотеза о том, что такими компонентами 
являются не столько ситуации, связанные с изучением школьной программы по 
литературе, сколько разнообразные читательские и культурные практики, которые 
доступны ребенку, подростку, юноше вне освоения предметной программы, вне 
школы. Для организации исследования были выбраны методы качественной 
социологии – глубинные интервью, эссе и фокус-группы с основными участниками 
образовательных отношений: педагогами, библиотекарями, родителями, 
обучающимися. 
В процессе исследования таких практик непрерывного литературного 
образования было выявлено, что основной тренд развития инфраструктуры чтения 
подростков и молодежи связан с запросом на качественные изменения в области 
профессиональной подготовки и переподготовки педагогов, занятых в сфере 
литературного образования. 
Когда работа было в полном разгаре, то выяснилось, что сотрудники Института 
образования НИУ ВШЭ Высшей школы экономики, анализируя доклад ОЭСР 
«Инновации в образовании: что изменилось в классе за последнее десятилетие» [15], 
согласно которому Россия вошла в топ-3 стран по темпам изменений в школе, 
выясняли, какие из этих изменений действительно важны для повышения качества, а 
какие свидетельствуют лишь о количественных приращениях [см. подробнее: 13]. 
Результаты проведенного анализа были представлены профессиональному сообществу. 
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В пресс-релизе по итогам семинара-обсуждения особо отмечено, что «в докладе ОЭСР 
оценивалось участие педагогов в программах повышения квалификации и 
распространенность взаимного обучения. 
Как выяснилось, выросла популярность программ по применению IT в 
преподавании и оценке учебных достижений, но российские учителя стали меньше 
участвовать в программах по содержанию обучения, методикам преподавания, 
тематическому планированию. «Возможно, это связано с отставанием качества 
программ повышения квалификации от нужд педагогов, о чем многие в России 
говорят», — считает Диана Королева <сотрудник Института образования НИУ ВШЭ 
– Е.А., Е.Р.> 
Что касается взаимного обучения, здесь налицо рост. Учителя вместе обсуждают 
подходы к преподаванию тех или иных разделов предмета, вместе готовят учебные 
материалы, посещают уроки друг друга. Но вопрос о том, пришли они к этому сами или 
это следствие их участия в формальных программах повышения квалификации, 
остается открытым» [13]. 
Наше исследование в чем-то уточнило выводы коллег и показало, что наиболее 
востребованными в современной социокультурной ситуации становятся именно 
неинституциональные формы повышения квалификации. Учителя-словесники (мы 
изучали именно эту группу учителей), осознающие себя субъектами образовательного 
процесса и способные самостоятельно определить свои дефициты, ищут и находят пути 
к их ликвидации в сфере неформального повышения квалификации («свободные 
встречи», летние выездные лагеря-семинары и т.д.). Как показывает практика, они 
способны ориентироваться в многочисленных предложениях рынка образовательных 
услуг, критически оценивать его, соотнося свои запросы на повышение квалификации 
и предложения, которые существуют в сфере формального постдипломного 
образования, и отказываться от них. И как следствие − самоорганизовываться (online и 
offline) для достижения самостоятельно намеченных профессиональных результатов, 
«учиться друг от друга», самообучаться в группе и самостоятельно. Немаловажную 
роль в неформальном профессиональном образовании педагогов играет также их 
готовность включаться в современный литературный процесс в качестве активных 
участников – внимание к литературным новинкам и их дальнейшее обсуждение, 
участие в проектах театров (читки произведений современных авторов, обсуждение 
спектаклей после просмотра и т.д.), музеев и библиотек, взаимодействие с 
современными писателями и издательствами, куда они вовлекают не только друг друга, 
но и своих учеников. Пример тому передвижные выставки московских музеев в 
выставочном образовательном пространстве школы. Так, например, в Лицее «Вторая 
школа» с середины марта до середины апреля демонстрируются фотографии «Лев 
Толстой. Будни гения» из фондов Государственного музея Л.Н. Толстого, с которыми 
происходит работа при изучении биографии писателя. В ГБОУ СОШ №1514 в рамках 
недели Детской книги-2019 проходят встречи с детским писателем Машей Вайсман, 
поэтами и переводчиками Марией Козловой, Германом Лукомниковым, Григорием 
Кружковым. Сразу отметим, что многочисленные читательские события, проводимые в 
школе, может, предварительно зарегистрировавшись, посетить любой горожанин или 
гость Москвы. Последнее особенно важно: учителя стремятся не только вывести 
учеников за пределы классной комнаты, но и показать взрослым, в первую очередь, 
родителям школьников, что их собственное литературное образование не закончилось с 
окончанием школы. Такие примеры из практики работы московских школ можно 
привести множество. 
В процессе исследования были исследованы и описаны успешно эффективные 
неинституциональные формы и практики повышения квалификации учителей-
словесников: 
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«Свободные встречи свободных учителей в свободное от работы время». Так 
называется формат встреч российских словесников и филологов, которые проходят 
дважды в год, начиная с февраля 2015 года; 
выездные семинары в Пушкинских горах, которые организованы учителями и 
филологами-исследователями совместно с музейщиками самостоятельно и которые 
проходят каждое лето; он-лайн марафон «Умная методика»; учебные лаборатории для 
учителей и учеников, методические школы (например, «Петербургский урок») и 
конференции (например, конференции, в том числе взросло-детские, например, 
ежегодные «Юношеские чтения», которые называются так по традиции: сегодня это 
научная конференция «Произведения Ф.М. Достоевского в восприятии читателей ХХI 
века» в Старой Руссе; 
обсуждение профессиональных проблем в соцсетях, в первую очередь в 
профессиональных группах («Методическая копилка словесников», «Литература для 
математиков»), где каждый участник сам определяет свой статус: учитель, делящийся 
своим опытом проведения того или иного учебного занятия, интересным материалом; 
активный участник обсуждения; учитель, готовый использовать методические 
наработки коллег, но не готовый выкладывать свои; читатель-наблюдатель. 
самостоятельно организованный обмен опытом через взаимопосещение уроков, 
совместное участие в «читательских событиях», проведение учебных занятий в 
«чужом» классе, в том числе и в формате скайп-занятия. В таких практиках 
профессионального повышения квалификации активно участвуют учителя-словесники 
Москвы, Санкт-Петербурга, Новгорода, Южно-Сахалинска, Екатеринбурга, 
Челябинска, Новосибирска и ряда других городов. 
Надо отметить, что в процессе создания, развития и освоения таких форм 
неинституционального повышения квалификации учителя-словесники 
самоорганизовались и создали профессиональную ассоциацию «Гильдия словесников», 
с деятельностью и проектами которой можно познакомиться на сайте slovesnic.org. 
Изучение неформальных практик литературного образования и 
неинституциональных форм повышений квалификации позволило сделать, как 
минимум, два вывода. 
Суть первого состоит в том, в список компетенций образовательных программ 
педагогического образования должна быть включена новая − непосредственно 
связанная с ключевыми компетенциями XXI века, профессиональная компетенция, 
определяющая возможность в дальнейшем устанавливать свои дефициты, находить 
нужные ресурсы в сфере неформального литературного и педагогического образования 
для их удовлетворения и самостоятельно повышать свою квалификацию в течение всей 
жизни. Такая компетенция может быть описана в привычном формате: 
«знать/понимать», «уметь, владеть. При этом знание – это не только знание «того, что», 
т.е. фактическое (знание изолированных фрагментов информации о разных 
неформальных практиках), но и концептуальное (знание того, как эти фрагменты 
выстроить в адекватную своим профессиональным потребностям систему), и 
процедурное (знание о том, как, например, активно включиться в эти неформальные 
практики, какие алгоритмы и эвристики для этого нужны), и метакогнитивное (знание о 
процессах профессионального мышления и способах управления ими). Формирование 
этого, метакогнитивного знания, должно происходить в процессе освоения 
обучающимися предметными и профессиональными знаниями, прохождении всех 
видов практики. Базовым умением такой компетенции, непосредственно связанным с 
метакогнитивным знанием и «вытекающим» из него, является умение выявлять свои 
профессиональные дефициты и находить возможности их восполнения самыми 
разными доступными способами. 
Во-вторых, существующая система повышения квалификации педагогов 
нуждается в экспертной оценке и пересмотре, а новые форматы 
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неинституализированных практик педагогического самообразования и саморазвития − 
в поддержке со стороны профессиональных ассоциаций, разделяющих их 
профессиональные ценности. Первый шаг в этом направлении, как нам представляется 
можно сделать в процессе реализации национального проекта «Образование», в рамках 
реализации которого будут созданы Новые центры повышения квалификации для 
учителей. О создании таких центров 19 марта сообщило ТАСС со ссылкой на 
директора департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности в 
сфере образования Министерства просвещения РФ Анну Хамардюк: «Создается 
относительно новая инфраструктура, которая позволяет организовывать повышение 
квалификации учителей, работу с их профессиональными индивидуальными 
дефицитами на площадках двух типов. Условно − это центры оценки и центры, 
которые будут организовывать курсы повышения квалификации, исходя из запросов 
учителей <...> В идеале такие центры, такая инфраструктура должна быть создана в 
каждом регионе, − сказала Хамардюк. В 11 регионах такие центры уже создаются, в 
остальных пока работают прежние институты повышения квалификации педагогов. Но 
по словам Хамардюк, «часто та логика, в соответствии с которой они организуют 
деятельность, немного архаична» − так интерпретируется новость на странице 
образовательного сайта «Педсовет» в социальных сетях 
(https://www.facebook.com/pedsovet/. 18 марта 2019 года). Нам представляется важным, 
чтобы при оценке дефицитов учителей эти Центры руководствовались не только 
независимой оценкой их деятельности, но и тем, что именно учитель определяет как 
свой дефицит и как предполагает его восполнить. Но для этого во ФГОС ВО (а 
впоследствии и в образовательные программы курсов повышения квалификации 
учителей) должна быть включена новая профессиональная компетенция педагога, а до 
этого ее содержание не только определено, но и точно сформулировано и предъявлено 
профессиональному сообществу для обсуждения и экспертной оценки. 
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Аннотация. В работе с учетом современных трендов развития образования и процессов 
цифровизации описаны основные проблемы и перспективы работы учителя – тьютора в 
школе. Рассмотрены основные новые цифровые и педагогические технологии и методы, 
которые может применять учитель – тьютор для решения современных задач. Описаны 
такие подходы как перевернутый класс и смешанное обучение. Показаны преимущества 
применения он-лайн курсов, тестовых сервисов и информационных ресурсов. Практические 
выводы работы получены по результатам проведения курсов повышения квалификации для 
учителей – тьюторов в области цифровых технологий по заказу Министерства образования и 
науки Республики Татарстан. Сформулированы проблемы и пути их решения в работе 
учителя-тьютора с учетом современных требований к образовательному и воспитательному 
процессу в школе. 
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MODERN PROBLEMS AND PROSPECTS OF TUTOR ACTIVITY IN THE CONDITIONS 
OF DIGITALIZATION OF EDUCATION 
 
Abstract. In this paper, taking into account modern trends in the development of education and 
digitalization processes, the main problems and prospects for the work of a teacher-tutor at school are 
described. The main new digital and pedagogical technologies and methods that the teacher can use 
to solve modern problems are considered. Such approaches are described as an inverted class and 
blended learning. The advantages of using online courses, test services and information resources are 
shown. The practical conclusions of the work were obtained on the basis of the results of refresher 
courses for teachers - tutors in the field of digital technologies commissioned by the Ministry of 
Education and Science of the Republic of Tatarstan. The problems and ways of solving them in the 
work of a teacher-tutor are formulated taking into account modern requirements for the educational 
and educational process at school. 
Keywords: education, educational process, digitalization, tutoring, tutor support, individual 
educational trajectory. 
 
